



Kroz cijeli niz godina profesorski zbor Teologije u Dakovu organiziraoje
strudna predavanja za mlade sveienike poznata pod zajednidkim nazivnikom
'>oPetovni ispiti". To su bila predavanja iz pojedinih teoloSkih traktata u ko-
jima je predmetni profesor iznosio najnovije spoznaje, usporedujuii ih s vei
Poznatima i tradicionalnima. Posljednjih godina ta je ustaljena praksa po-
stupno mijenjana, da bi pro5le godine bila potpuno promijenjena.
Na molbu Biskupskog ordinarijata, ali i mnogih sveienika Dakovadke i
Srijemske biskupije, profesorski zbor Teologije u Dakovu odlutioje organizi-
rati godi5nje seminare za sve sveienike biskupije. I tako je prvi Teo-
lo5ko-pastoralni seminar (TPS) za trajnu formaciju sveienika odrzan na
Teologli u Eakovu od 23. do 25. rujna 1998. godine. Tema seminaraje bila
I dentitet prezbitera u izgradiuanju Crkue . Kroz tri dana predavadi su nasroj ali raz-
jasniti temeljne elemente prezbiterske sluZbe u Crkvi.
Prvoga je dana dr. I. Zirdum govorio o Kristovu sveieni5tvu, mr. M.
Tomii o sveienidkoj sluZbi u zajednicama prve Crkve, a dr. S. Ku5ar o snazi i
ranjenosti sveienidkog identiteta danas. Dr. M. Si-,rnoui( pozabavio se sa-
mim prezbiterij.* i trajnom sveienidkom izgradnjom, dokje Zupnik I. Tunjii
govorio o konkretnim putevima sveieniikog zajedniStva i solidarnosti.
Drugoga dana je dr. P. Araiii analizirao sluZbu prezbitera pred izazovi-
ma posebnih vidova pastorala, a dr. D. Hraniije govorio o identitetu prezbi-
tera i promicanju ostalih sluZbi u Crkvi. Mt J. Bernatovi( izloLioje potrebu
l,auzetosti cijeloga prezbiterija u skrbi za sveienidka zvanja. Dr. Z. PaLin i mr.




N Dogan u sredi5te izlaganja stavioje odnos prezbiter-
ske sluZbe i hijerarhijskog zajedni5tva u mjesnoj Crkvi, a dr. X. Skalabrinje s
pravne -strane izloLio sluZbu prezbitera i kanonske strukture u izgradivanju
partikularne Crkve. Dijecezanski biskup dr. M. Srakii govorioje o prezbiter-
skoj sluZbi u svjetlu Druge biskupijske sinode dakovadke i srijemske, a
pomoini biskup mr. D. Ga5paroviije u vezi s Biskuprjskom sinodom razjasnio
odekivanja od prezbitera.
U ovome broju Diacovensie donosimo skoro sva predavanja koja su na
Seminaru odrZana. Bilo bi nam drago, a vjerujemo mnogima i korisno, da su
objavljeni svi radovi. Ostaje nam nada, kaojedina utjeha, da iemo u bududim
izvjeSiima sa Serninara modi ponuditi sva odrZana predavanja.
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